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Program Notes: 
 
A San Francisco Evening Op. 60 
 
This concerto for Viola was commissioned by violist, neighbor and friend, Sarah Lee.  My 
inspiration for this piece is twofold.  Sarah’s hometown is San Francisco, and I wanted to 
incorporate something from her life into the piece.  Secondly, I was moved by another recently 
completed composition of mine - “La Laurie Mansion,” which is based on the hauntings and tragedy 
of La Laurie Mansion, located in the heart of the French Quarter in New Orleans, LA.  I gained 
much enjoyment from composing a work representative of an American historical event, both in the 
musical retelling of the story and in memorializing the horrible loss of lives.  I searched through the 
history records for San Francisco and came across one of its most significant historical events - the 
Great San Francisco Earthquake of 1906.  I began to write a piece similar to “La Laurie Mansion,” 
but on a larger scale, incorporating three movements.  The first movement represents the uneasiness 
sensed by nature throughout the night, with animals rustling through the city searching for shelter 
and protection, before the earthquake struck.  The third movement represents the earthquake itself.  I 
chose the second movement to serve as the memorial piece for the horrible loss of life - an estimated 
3,000 lives lost and 80% of the city destroyed by the ensuing fire. This work received its premiere as 
a Viola and Reduced Orchestra Piano Score version on the afternoon of November 3, 2012 at the 
Jacob’s School of Music, Indiana University, as part of my master’s recital in composition.   
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Instrumentation: 
 
Flutes 1, 2 (2nd doubling Piccolo) 
Oboes 1, 2 (2nd doubling English Horn) 
Clarinets in B-flat 1, 2 (2nd doubling Bass Clarinet) 
Bassoons 1, 2 
 
 
Horns in F 1, 2, 3, 4 
Trumpets in B-flat 1, 2 
Trombones 1, 2 
Tuba 
 
 
Timpani  
Percussion (Bass Drum, Low Field Drum, Snare Drum) 
Harp 
 
 
Solo Viola 
 
 
Violin I 
Violin II 
Viola 
Cello  
Contrabass   
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